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La Revista Médica de Trujillo reinicia con este 
primer número del año 2017 su labor de difusión 
de los trabajos de investigación de los docentes y 
estudiantes de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Trujillo cumpliendo 
con las actuales normas del Nuevo Modelo de 
Acreditación  para Programas de Estudios de 
Educación Superior del SINEACE. Por supuesto, 
es importante contar con la publicación de las 
investigaciones de otras facultades, 
universidades e instituciones de salud del Perú y 
del extranjero, requisito importante de calidad 
Para hacer posible esta tarea, el Decano de la 
Facultad de Medicina Dr. Luis Concepción  ha 
designado un Consejo de Redacción conformado 
por docentes investigadores  de ciencias básicas 
y clínicas con experiencia en publicaciones 
científicas en revistas indizadas, en edición de 
revistas, con  registro en DINA y algunos en 
REGINA  como editores  además contando con 
un soporte administrativo, de corrección de 
estilo  e informático 
La meta es contar con un Comité Editorial con 
investigadores externos de instituciones 
nacionales e internacionales en un porcentaje 
importante  y  hacer posible una corrección por 
pares experto de acuerdo a las normas 
internacionales que aseguren la calidad de los 
artículos,  cumpliendo con la periodicidad 
trimestral  que permitan en el plazo conveniente 
la indización  a diversas bases de datos y tener la 
mayor visibilidad. Por ello acudimos a nuestros 
egresados esparcidos por el país y el extranjero, 
para que colaboren con el desarrollo de esta 
revista que pretende ser un órgano de difusión 
del más alto nivel.  
Es importante señalar algunos de los artículos 
recogidos en este número. Fernando Arméstar 
Rodríguez et al, han investigado los  factores 
pronósticos de la neumonía neumocócica grave , 
en un estudio  retrospectivo de catorce años en 
dos centros hospitalarios de Barcelona (España) , 
con setenta  pacientes hospitalizados en unidad 
de cuidados intensivos, en quienes se aisló 
Streptococcus pneumoniae en el cultivo de sangre y 
se hizo una evaluación clínica y microbiológica.  
Concluye que la resistencia a los macrólidos y 
una alta puntuación en los índices de gravedad 
APACHE II, SOFA y PSI son factores asociados 
con mayor riesgo de mortalidad en pacientes con 
neumonía neumocócica grave. En el Hospital 
Regional de Trujillo, Caro-Alvarado  et  al, en 25 
gestantes con diagnóstico ecográfico de 
oligohidramnios y 58 gestantes normales, 
encuentran que el  índice cerebroplacentario fetal 
determinado por Doppler  no tenía relación con 
la presencia de oligohidramanios.  Arancibia en 
pacientes hipertensos con monoterapia señala 
que los   IECA y BRATII elevan más el potasio 
sérico que los betabloqueantes y cálcicos 
El dengue ha aumentado su prevalencia en el 
norte del Perú, por ello es importante la revisión 
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hecha por Aguilar et al de las presentaciones 
atípicas más frecuentes de la infección. La 
anemia megaloblástica es un diagnóstico 
diferencial importante en anemia en adultos 
mayores, y su relación con la gastritis crónica es 
presentada por Salinas et al. En las cartas al 
editor se abordan temas diversos. Luna señala la 
importancia del aumento de prevalencia de 
cáncer de colorrectal en adultos jóvenes,  a tener 
en cuenta los programas de despistaje. Guarniz 
hace una reflexión sobre la responsabilidad de la 
medicina convencional ante la medicina 
tradicional en Trujillo.  Motivo de examen es la 
carta al editor enviada por Albitres y Loayza, dos 
estudiantes de nuestra facultad referente a la 
investigación docente 
Finalmente, esperamos mantener la periodicidad 
en este nuevo año y lograr las metas propuestas 
colaborando con la difusión de la investigación 
médica y de la salud en nuestra región y país. 
 
